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Аннотация к дипломной работе 
 
«Инвестиционный климат Республики Беларусь: возможности и 






ХВЕЩУК ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 
 













на дипломную работу «Инвестиционный климат Республики Беларусь: 
возможности и перспективы для бизнеса» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа инвестиционного 
климата Республики Беларусь. В работе изучены факторы влияния на 
инвестиционный спрос и климат, перспективные направления развития 
экономики, а также определены пути совершенствования условий ведения 
бизнеса в Беларуси. В частности, проанализированы законодательная база, 
механизм осуществления государственной поддержки, преференциальные 
режимы инвестирования, произведена сравнительная характеристика 
инвестиционного климата Республики Беларусь и Республики Польша, 
выявлены преимущества и недостатки механизма привлечения инвестиций, 





















thesis on "Investment climate of the Republic of Belarus: opportunities and prospects 
for business" 
 
Thesis is devoted to the analysis of the issues of the investment climate of the 
Republic of Belarus. We studied factors influencing investment demand and climate, 
promising areas of economic development, as well as identify ways to improve the 
business environment in Belarus. In particular, it examined the legal framework, the 
mechanism of the state support, preferential treatment of investment made 
comparative investment climate in the Republic of Belarus and the Republic of 
Poland, identified the advantages and disadvantages of the mechanism of attraction of 
investments, proposed a list of measures aimed at improving the business climate in 
the country. 
 
  
 
 
 
